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В последние 15 лет наблюдается устойчивый рост интереса к химии 
и применению неароматических нитросоединений. Это связано с рядом 
обстоятельств и в первую очередь с наличием мощного инструментария для 
получения нитроалканов и нитроалкенов. В последние годы разработано 
множество диастерео- и энантиоселективных синтезов природных соединений 
и биомолекул, ключевые стадии которых основаны на получении и реакциях 
нитросоединений алифатического ряда [1]. Тем не менее использование 
нитросоединений в органическом синтезе ограничивается в основном их 
превращениями, в основе которых лежат классические превращения: введение 
электрофильных реагентов в α-положение, восстановление нитрогруппы, 1,3-
диполярное циклоприсоединение и реакция Нефа. Это обстоятельство, безус-
ловно, сужает область применения нитросоединений. В этой связи в последние 
годы все больший интерес исследователей привлекает поиск фундаментально 
новых превращений нитросоединений, приводящих к образованию связей углерод-
углерод и углерод-гетероатом. Это и наши работы, о которых будет рассказано 
в этом докладе [2–9], и наших коллег, которые мы недавно обсуждали в обзоре [10]. 
Очевидно, именно в этих исследованиях заключается точка роста в развитии химии 





Поэтому в докладе рассмотрены методы, приводящие к образованию 
связей углерод-углерод и углерод-гетероатом. Особое внимание уделяется 
производным индола. Это связано с их высокой биологической активностью [5]. 
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Суперэлектрофильная активация органических соединений под действием 
сильных кислот Бренстеда (CF3SO3H, FSO3H, HF) и Льюиса (AlCl3, AlBr3, SbF5) 
или кислотных цеолитов (CBV-720, CBV-500) приводит к генерированию 
